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Bizde edebiyat var mı, yok mu?
Yeni nesil fena cansız 
hareketsiz ve uyuşuk
Yeni nesil içinde “ ille göze batayım!,, 
diye elbisesiz tepe taklak gezenler var
Ankara 17
Kardeşim:
işte sana istediklerini gönderiyorum. 
Bir kelimesine dokunmamam rica ede­




Mektubunu aldım. Fikirlerine bilhassa 
ima tarikiyle saydığın muhterem zevat 
hakkındaki düşüncelerine hiç iştirak 
etmiyorum. Hele Hüseyin Rahmi bey 
efendi için söylediklerine kat’iyyen... Ye 
sözlerine şimdiden dehşetli bir cevap 
hazırlıyorum. Lâkin anketçinin bu mese­
lede hiç bir fikri olmadığı için mektu­
bunu aynen neşrediyorum.. Merhaba..
Hikmet Feridun
Bizim diyarda anket memleketin 
şair, edip mütefekkir, romancı, 
tahlilci, daha bilmem neci gibi 
kafa ve fikir sınıfının iç yüzünü, 
iç seviyesini meydana çıkarıyor, 
adeta Hint yağı vazifesini görüyor. 
Esbak edip, sabık diplomat, lâhik 
meclisi idare reisi bir zat çıkıyor 
“ Kimmiş o gençler bakayım, 
getirin eserlerini okuyalım „ gibi­
lerden kâtibine yapmaya alıştığı 
bir lütufkârlık nümunesi gösteriyor. 
Çamlar altında oturan bir bunak 
ağzının salyası arasından ne olduğu 
aniaşılamıyan bir takım kelimeler 
salıveriyor. Delinin de aşağısi ve 
bayası bir kaçık, ölmüş bir Türk 
mütefekkirine “deli,, diyor. Totan- 
kamen mendilli bir Aksaray beyi 
“ Ben Blasko tbanezden mülhe­
mim,, buyuruyor. Aksaraylı Penbe 
hanımın Greta Carbodan mülhem 
olması gibi. Kurunu vustadan bir 
şair, kurunu ulâdan bir şaire “ede. 
biyat sahnesinin mistengeti „ diye 
cilve yapıyor. Söz, fikir, mütalâa 
hiç bir zaman, hiç bir yerde bu 
kadar bayalaşmamıştır.
Edebiyatı cedide üstatlar bir 
ağızdan “ Gençler okumuyor, 
gençler cahil, gençler bilmiyor „ 
diyorlar. Hani 19 uncu asrın ilk 
nısfından kalma ihtiyar matmazel­
ler vardır. Saçları topuzlu, omuz­
lan kepekli, ayakları botlu. Onlar 
gece gündüz okurlar. O kadar 
okurlar ki gençliklerinde i 1 k 
kitap açtıkları gün üzerlerinde 
hangi e l b i s e  varsa onu 
halâ değiştirememiş, duvardaki 
takvimi koparmaya vakit bulma­
mış, hayatlarında bir gecelik 
uykuyla cumadan cumartesiye 
geçecek kadar bir mesafe atlaya- 
mamışlardır. Halbuki onların 
üzerinden elektrik, otomobil, kısa 
etek, kesik saç ve dünya harbi 
geçmiştir. Cedideci üstatlar 19 uncu
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 ̂ Necip Fazı! bey
seksenlik bakirelere benziyor. 
Okudukları şeyler ve okumak 
hakkındaki fikirleri de bu kabil­
den; sanat diye en iptidaî 
telâkki, dünya diye en geri 
zehap içinde bunamanın misali. 
İleriye doğru Parnasyenleri , 
geriye doğru Romantikleri aşa­
mamış olan bu üstatlara göre 
( Goncourt) biraderler evvel ve 
ahır dünyanın en yüksek sanat 
tepesidir ve o günden bu güne 
kadar da yer yüzünde hiç bir şey 





var mı, yok mu?
(Baş tarafı birinci sahifede ) 
okuyorlar sordunuz mu? Günün 
•anat cereyanından, istikametle­
rinden, kıymetlerinden haberleri 
var mı ? Dünyanın son yirmi
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